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Alkusanat
T äm ä vuoden 1961 väestönm uutoksia  k ä s itte ­
levä ju lkaisu  poikkeaa edellisten vuosien v as­
ta a v a s ta  ju lk a isu sta  läh innä siinä, e t tä  n iis tä  
tau lu is ta , joissa aikaisem m in on es iin ty n y t jako  
sekä elinkeinohaaran  e t tä  am m attiasem an  m u­
kaan, on n y t jä te t ty  pois ry h m itte ly  am m a tti­
asem an m ukaan . Sensijaan on ju lkaisuun  lisä tty  
e rä itä  tau lu ja , joissa on k ä y te tty  jakoa sosiaali­
ryhm iin . L iitteessä s iv u lla  80 on e s ite tty  eri 
sosiaaliryhm iin kuu luv ia tyyp illisiä  am m atte ja , 
jo tk a  valaisevat k äy te ty n  ryh m ity k sen  p e r ia a t­
te ita . — U udessa tau lussa  on tila s to a lu e itta in  
tie to ja  väestön  ikäryhm ityksestä .
T ilaston v a lm istam ista  on va lv o n u t v t. apu- 
la isak tu aa ri Ir ja  Inlcinen.
Helsingissä, T ilastollisessa päätoim istossa, 
m aaliskuussa 1963.
Förord
Föreliggande publikation , som behand lar be- 
folkningsrörelsen år 1961, avviker från  m o t­
svarande pub likationer för tid igare år i h u v u d ­
sak däri a t t  från  tabellerna  m ed indelning såväl 
efter näringsgren som efter yrkesställn ing, in ­
delningen efter yrkesställn ing nu bo rtläm nats. 
Därem ot har någ ra  tabeller m ed indelning efter 
socialgrupp tillagts. B ilagan på  sid. 80 m ed 
exem pel p å  y rken  som är ty p isk a  för de olika 
socialgrupperna belyser de principer enligt vilka 
den h är använda grupperingen är uppgjord . — 
E n  ny  tabell innehåller uppg ifter om befolk­
ningens åldersfördelning i de olika s ta tis tisk a  
regionerna.
S am m anstä llandet av  publikationen  har om- 
händerhafts  av  t.f. b itr. ak tu arien  Ir ja  Ink inen .
Helsingfors, S ta tis tisk a  cen tralbyrån , i m ars 
1963.
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Mikkelin — S:t Micliels ...............................................
Pohjois-K arjalan — Xorra K a re le n s ......................
Kuopion — K u o p io ........................................................
Keski-Suomen — Mellersta F in la n d s ......................
V aasan — V a s a ...............................................................
Oulun — U leåb o rg s........................................................
Lapin — Lapplands ......................................................
6. Väkiluku ja väestönmuutokset uskontokunnittani
Folkmängden och befolkningsrörclsen efter trossamfund
Population and vital statistics by congregation
Ev. lut. valtionkirkko — Ev. lu t. s ta ts ­
k yrkan  — Lutheran state c h u rc h  ■
Muu luterilainen — A nnat lu th e rsk t —
Other Lutheran congregations....................
O rtodoksinen — O rtodoxa — Orthodox ..  
Room alais-katol. — R om ersk-katol. —
Roman-Catholic ............................................ j
Muu kristillinen — A nnat k ris te t — Otherj
Christian church ...........................................
Mooseksen usk. — M osaiskt — Jewish
ch u rc h ...............................................................
M uham ettilainen — M uham m edanskt — j
Moslems ..........................................................
Muu — Ö vrigt — O thers ...............................
Siviilirekistcri — Civilregister —■ Civill
register .............................................................
T untem aton4) — O känt4) — Unknown4) . .
Yhteensä — Summa — Total
x) M ieh en  u sk o n to k u n n a n  m u k a a n  —  2) L u k u ih in  s is ä l ty v ä t  a in o a s ta a n  u s k o n to k u n t ie n  v ä lis e t  m u u to t  — • 3) T ä h ä n  s is ä l ty v ä t  v ä e s tö r e k is te r ie n  k o r ­
ja u k s e t  (n e tto s iir r o t  p o is s a o le v a s ta  v ä e s tö s tä  lä sn ä o le v a a n ):  E v .  lu t ,  v a lt io n k ir k k o  -7 4 . —  M uu lu te r i la in e n  — 2 3 5 . —  O rto d o k s in e n  — 13 . — • M uu k r is ­
t i l l in e n  — 1 . — ■M uu — 1. —  S iv ii lir e k is te r i  — 173 — ■ 4) T ä h ä n  s is ä l ty v ä t  S u o m e n  v ä e s tö r e k is te r iin  k u u lu m a t to m a t  (5 9 0  h e n k ilö ä  v . 19 6 0 ).
J) E f te r  m a n n e n s  tro ssa m fu n d  —  2) S iffro rn a  o m fa t ta r  e n d a s t  f ly t tn in g a r  m e lla n  t r o ssa m fu n d e n  —  3) H ä r i in g å r  k o rr ig er in g a r  i b e fo lk n in g sr e g is tr e n  
(n e t to ö v e r f ly t tn in g a r  frå n  d e n  fr å n v a r a n d e  t i l l  d e n  n ä r v a r a n d e  b e fo lk n in g e n ):  E v .  lu  . s ta t s k y r k a n  — 74. —  A n n a t  lu th e r s k t  — 2 35 . ■—  O rto d o x a  
— 1 3 .  •—■ A n n a t  k r is te t  — 1. —  Ö v rig t ■— 1. — • C iv ilr e g is te r  — '1 7 3  —  4) H ä r i in g å  p erso n er  so m  ic k e  t il lh ö r a  F in la n d s  b e fo lk n in g s r e g is te r  (5 9 0  
p e r so n e r  år 1 9 6 0 ).
O B y  h u sb a nd ' s  cong regatio n  — • 2) O n ly  m ig r a t i o n  be tween  the cong regatio ns  i s  in c lu d e d  in  the n u m b ers  —■ 3) I n c lu d in g  correc tions  i n  the p o p u l a t i o n  
regis ters  (ne t tran sfer s  f r o m  the ab seu t- in -a rea  p o p u l a t i o n  to the p r e se n t - in -a r e a  p o p u l a t i o n ) :  L u t h e r a n  state church  — 7 4 . —  Other L u t h e r a n  — 2 3 5 . —  
Orthod ox  — 13.  —  Other Chris tian church  — 1 .— ■ Other  — 1. — • C i v i l  reg ist er  — • 17 3  —  *) I n c lu d in g  p e rso n s  not be lon ging to p o p u l a t i o n  regis ter s  
of F i n l a n d  ( i n  I 9 6 0  590 p e r s o n s ) .
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1961 7. Yäestönmuutokset ja väkiluku kunnittain —  Befolkningsrörelsen och folkmängden kommunvis _  y iu a  statistics and population by communes 1961
Koko maa —  Hela riket
W hole country ...........
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar —
Urban communes . . . .
Maalaiskunnat —  Lands­
kommuner — Rural 
communes .....................
Uudenmaan lääni — Ny­
lands l ä n .......................
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar ..
H elsinki —  Helsingfors .
H anko — Ilan g ö  ...........
H y v in k ää  —  H yvinge . .
Loviisa —  L o v is a ...........
Porvoo — B orgå ...........
T am m isaari —  Ekenäs .
Jä rv e n p ä ä  .........................
K a rja a  —  K a r i s ..............
K arkk ila  ............................
K aunia inen  —  G rankulla
K erava  —  K e r v o ...........
L ohja —  L o jo ..................
M aalaiskunnat —  Lands­
kommuner .....................
A rtjä rv i — A rts jö  .........
A s k o la ................................
B r o m a r v ............................
Espoo —■ E sbo  ................
H elsingin m lk. — Hel- 
singe ..............................
H y v inkään  m lk. —
H yvinge lk .....................
Inkoo — I n g å ..................
K a rjaan  m lk. — K aris lk. 
K a rja lo h ja  —  K arislojo 
K irkkonum m i — K yrk- 
s lä t t  .......................j . . .
L ap in jä rv i — L ap p träsk
L i l je n d a l ............................
L oh jan  m lk. —  Lojo lk. 
M yrskylä — M örskom  .. 
M äntsälä ............................
N um m i ..............................
N u rm ijärv i .......................
O r im attila  .....................
P e rn a ja  — P ern ä  . . . .  
P o h ja  — P o jo ..................
i ; - - w ^ ^ L iaSUmpaik^n-1m1UkaaT1-r~ 11 ^ l i i t o s t e n  a ih eu ttam ia  väkiluvuum uutoksia  1. 1. 1961 ei ole la sk e ttu  m ukaan , koska ne sisä ltyvä t io v n  1960 v aeston laskennan  väkilukuun. L uette lo  aluejarjeste ly istä  on  täm än  tau lun  lopussa.
bosättn ingsort ■— 2) Folkm ängdsförändringar som förorsakats av  om rådesregleringar 1. 1. 1961 h a r  icke m edräkna ts  em edan de 
re d a n  inga i fo lkm ängden enligt 1960 ars folkräkning. F ö rteckning  över om rådesregleringar, se sid. 41.
i ’n d u d e d 'in  “L T e n s u f y l y u U t i o n n  12 ^ovula tion  mouvements caused by changes in  communal borderlines (1. 1. 1961) which were already
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3  29 0 0— 63
1961
P ornainen  — B orgnäs . .  
Porvoon m lk .— B orgå lk.
P u k k i l a ..............................
P u s u l a ................................
P y h ä jä rv i .........................
R u o ts in p y h tä ä — S trö  in­
fors .................
S am m atti .........................
Sipoo —  Sibbo ................
S iun tio  —  S ju n d e å .........
S n a p p e r tu n a  ................
T am m isaaren  m lk. —
E kenäs lk ......................
T enhola —  T e n a la .........
T uusu la  —  T u s b y ...........
V ih ti ...................................
T u run-P orin  lään i— Äbo- 
B :borgs iän  ................
K aupungit ja  kauppa lat 
S täder och köpingar . .
T urku  —  Å b o ..................
N aan ta li —  N ädendal . .  
P ori —  B jörneborg  . . . .
R aum a —  R aunio .........
Salo .....................................
U usikaupunk i —  N ystad
I k a a l in e n ............................
L oim aa ..............................
P ara inen  —  P argas . . . .  
V a m m a la ............................
M aa la iskunnat —  L ands­
kom m uner ....................
A h la in e n ............................
A lastaro  ..............................
A n g e ln ie n ii .......................
A skainen —  Villnäs . . . .  
A ura  ...................................
D r a g s f jä r d .........................
E u r a ....................................
E u ra jo k i ............................
H a l ik k o ..............................
H a r j a v a l t a ........................
I l i i tt in e n  —  l l i t i s ...........
Il inner jok i .......................
H onka jok i .......................
H o n k ilah ti .......................
I lo u tsk a ri  —  Ilo u tsk ä r  .
H u ittin e n  .........................
H äm eenkyrö  — T avast-
k v r o ................................
Ikaalisten  m lk. —  Ik a a ­
linen  lk ............................
Iniö .....................................
J ä m ijä rv i .........................
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1961
1961
K a a rin a  —  S:t  K arins ..
K a k s k e r ta .........................
K a la n ti ..............................
K a n k aan p ä ä  .....................
Ivarinainen .......................
K a rja la  ..............................
K a r k k u ..............................
K a ru n a  ..............................
K arv ia  ..............................
K au  v a tsa  .........................
K eikyä ..............................
Kemiö — K im i to ............
K ih n iö ................................
K iikala  ..............................
K i i k k a ................................
K iikoinen .........................
K is k o ..................................
K iu k a in e n .........................
K odisjoki .........................
K okem äki — K um o
K orppoo — lv o r p o .........
K o s k i ..................................
K u i i a a ................................
K u s tav i — G ustavs 
K u u s jo k i ............................
K övliö —  K i u l o ..............
L a itila  ................................
L a p p i ..................................
L a v i a ..................................
L e m u ..................................
L ieto ..................................
Loim aan m lk. — Loimaa
lk ........................................
L o k a la h ti .........................
L u v i a ..................................
M aaria — S :t M a r ie .. . .
M a r t t i l a ..............................
M asku ................................
M e l l i lä ................................
M erikarv ia .......................
M erim asku .......................
M e ts ä m a a .........................
M ietoinen .........................
M ouhijärvi .......................
M uurla ..............................
M ynäm äki —  Y irm o . . .
N a an ta lin  m lk. — N å ­
den dals ik .......................
N a k k i l a ..............................
N auvo — N agu  ..............
N oorm arkku  —  N orr-
m ark  ..............................
N ousiainen  .......................
2 0 21
1961
2 2
1961
O r ip ä ä ................................
P a a ttin e n  .........................
P aim io  —  P e m a r ...........
P a ra is te n  m lk .-Pargas lk. 
P a r k a n o .............................
P ern iö  — B j ä r n å ...........
P e rt te l i  ..............................
P iikk iö  — Pik is ..............
P o m a rk k u  — P å m a r k .. 
P o rin  m lk. —  B jörne­
borgs lk ..........................
P u n k a la id u n ....................
P y h ä m a a ...........................
P v h ä r a n ta .........................
P ö y ty ä  ..............................
R aisio  —  R e s o ................
R au m an  m lk. —  R au ­
nio lk ...............................
R usko  ................................
R y m ä tty lä  — R im ito  . .
Sauvo —  Sagu  ................
S iik a in e n ...........................
S uodenniem i ..................
S u o m u s jä r v i .....................
S u o n ie m i............................
S ä k y l ä ................................
S ärk isalo  —  F in b y .........
T aivassa lo  —  T övsala . .
T arv asjo k i .......................
T y r v ä ä ................................
U lv ila  — U l v s b y ...........
U s k e la ................................
U uden k au p u n g in  m lk.—
N y stad s  lk .....................
V a h to ..................................
V a m p u la ............................
V ehm aa .............................
V e lk u a ................................
V e s ta n f jä r d ......................
V iljakkala  .......................
Y l ä n e ..................................
A hvenanm aan m aak u n ta  
— L andsk. Å la n d ___
K au p u n k i — S ta d ...........
M aarianham ina—  M arie­
h am n  ..............................
M aa la iskunnat —  Lands­
ko m m u n er ..................
B rän d ö  ..............................
E ckerö  ................................
F in s t r ö m ...........................
Föglö ..................................
G e t a .....................................
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1961
H a m m a rlan d  ..................
Jo m ala  ..............................
K um linge .........................
K ökar ................................
L em land ............................
L u m p arla n d  .....................
S a l t v ik ................................
S o t t u n g a ............................
Sund ..................................
V årdö ................................
H äm een lää n i— T avaste- 
hus län  .........................
K aupungit ja  kauppalat 
S täder och köpingar . .
H äm eenlinna — T avaste-
h u s ..................................
L ah ti ..................................
R iih im äki .........................
T am pere —  Tam m erfors
Forssa ................................
M ä n t tä ................................
N o k ia ..................................
T o i ja la ................................
V alkeakoski .....................
M aa la iskunnat —  L ands­
kom m uner ..................
A i to l a h t i ............................
A s ik k a la ............................
E r ä j ä r v i .............................
H a t t u l a ..............................
H a u h o ................................
H au sjä rv i .........................
H o llo la ................................
H um ppila .........................
J a n a k k a l a .........................
Jok io inen  .........................
Ju u p a jo k i .........................
K a lv o la ..............................
K a n g a s a la .........................
K o i jä rv i ..............................
K o s k i ..................................
K u h m ala h ti ....................
K u h m o in e n .......................
K uorevesi .........................
K u ru  ..................................
K ylm äkoski .....................
K ä r k ö lä ..............................
L a m m i................................
L em päälä .........................
L o p p i ..................................
L uopioinen .......................
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1961
4  2 9 00 — 63
26
1961
L ä n g e lm ä k i.......................
N asto la  ..............................
O r iv e s i ................................
P adasjok i .........................
P ir k k a la ..............................
P o h ja s la h t i .......................
P ä lk ä n e ..............................
R enko ................................
R u o v e s i ..............................
S a h a la h ti ............................
S o m e rn iem i.......................
Somero ..............................
S ä ä k s m ä k i .........................
T a m m e la ............................
Teisko ................................
T o ttijä rv i .........................
T u u lo s ................................
T y r v ä n tö ............................
U rja la  ................................
V anaja..................................
V esilah ti ................ ..
V i i a l a ..................................
V ilp p u la ..............................
Y lö jä rv i ..............................
Y p ä jä ..................................
Kymen lääni — Kym­
mene I ä n .......................
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar . .
K o u v o la ..............................
H a m in a—  F redriksham n
K o tk a  ................................
L ap p e en ran ta  —  Vill- 
m a n s t r a n d ....................
I m a t r a ................................
K a r h u la ..............................
K u u sa n k o sk i ....................
L auritsa la  .........................
Maalaiskunnat —  Lands­
kommuner ....................
A njala ................................
E l im ä k i ..............................
H a ap asa ari —  Aspö . . . .
I i t t i  .....................................
J a a la  ..................................
Jou tseno  ............................
K ym i — K y m m e n e . . . .
L appee ..............................
Lem i ...................................
L u u m ä k i ...........................
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2 8
1961
Miehikkälä ...........
Nuijamaa ...............
Parikl<ala .
Pylitaa— O tub 
Rautjäxvi .............
Ruokolahti ...................
Saavi . •  ...............
Savitaipale ...........
Simpele................ ' ___
Sippola ...................
Suom enniem i...........
Taipalsaari ............
Uulanne®1 .................
Valkeala  .................
Vehkalahti ...........
V irolahti.................... y
Y läm aa.......................
Mikkelin lääni — s -‘ 
Michels l a n .........
iV Sf1*» S 1* ®
H einola iyvslot t  ..Savonhnna — - ä 
Pieksämäki...................
Maalaiskunnat-L a n d s ­
kommuner ...........
Anttola ■ ■...................
E nonkoski.................
Hartola . ...............
Haukivuori . .  ■■■• • 
Heinolan mlk.
nola lk........................
Heinävesi  ...............
Hirvensalmi ...............
Joroinen "
Juva — Joekas........
Jäppilä ...................
Kangaslampi...........
Kangasniemi........... .
Kerimäki . .  • ■ • ■ • g.t
Mikkelin mlk.
Michels lk.............
M äntyharju...................
Pertunmaa ■ ■■■■■' J _ "  ' Pieksämäen mm.
Pieksämäki lk...........
Punkaharju...............
Puumala  ...........
Rantasalmi  .............
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30
1961
R is t i in a ..............................
Savonranta .......................
S u lk a v a ..............................
Sysmä ................................
S ä ä m in k i............................
V irta sa lm i.........................
Pohjois-Karjalan lääni—  
Norra Karelens län . .
Kaupunki ja kauppalat 
Stad och köpingar . . .
Joensuu ..............................
Lieksa ................................
Nurmes ..............................
Maalaiskunnat —  Lands­
kommuner ....................
Eno .....................................
I lom an tsi............................
J u u k a ..................................
K esä la h ti............................
K iih te ly sv a a r a ................
K itee ..................................
K o n tio la h ti .......................
Kuusjärvi .........................
Liperi —  L ib e l i t s ............
Nurmeksen mlk. —  N ur­
mes lk ..................................
Pielisjärvi .........................
Polvijärvi .........................
Pyhäselkä .........................
Rääkkvlä .........................
T ohm ajärvi.......................
Tuupovaara .....................
V a lt im o ..............................
V ä r ts ilä ..............................
Kuopion lääni —  Kuopio 
Iän ..................................
Kaupungit ja kauppala 
Städer och köping . . .
Kuopio ..............................
I is a lm i................................
V a rk a u s ..............................
Maalaiskunnat —  Lands­
kommuner ....................
Iisalmen mlk. —  Iisalmi
lk........................................
J u a n k o sk i.........................
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1961
K a a v i ..................................
K a rttu la   .........................
K e ite le ................................
K iuruvesi .........................
K uopion  m lk. —  Kuopio
ik  ...........................
L a p in la h t i .........................
L ep p äv irta  .......................
M aaninka .........................
M u u ru v e s i .........................
N i l s iä ..................................
P ielavesi ...........................
R a u ta la m p i .......................
R a u ta v a a r a .......................
R iistavesi .........................
S iilinjärvi .........................
S o n k a jä rv i .........................
Suonenjoki .......................
Säyneinen .........................
Tervo  ............................
T u u s n ie m i.........................
V arpaisjärv i .....................
V e h m e rsa lm i....................
V e s a n to ..............................
V ierem ä................................
Keski-Suomen lääni — 
Mellersta Finlands län
Kaupunki ja kauppalat 
Stad och köpingar . . .
Jy v äsk y lä  .........................
S u o la h t i ..............................
Ä ä n e k o sk i .........................
Maalaiskunnat — Lands­
kommuner ....................
H ankasalm i .....................
Jo u tsa  ................................
Jy v äsk y län  m lk. —  J y ­
väsky lä lk ......................
J  än isä ................................
J ä m s ä n k o s k i .....................
K annonkoski ..............
K ars tu la  .......................
K euruu  ..............................
K in n u la ..............................
K iv i jä r v i ............................
K onginkangas ................
K o n n e v e s i .........................
K o r p ila h t i .........................
K oskenpää .......................
K y y jä r v i ...........................
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1961
5 290 0 — 63
34
1961
L au k aa ..............................
L e iv o n m ä k i.......................
L u h an k a ............................
M ultia ................................
M u u ra m e ............................
P e tä jä v e s i .........................
P ih la javesi .......................
P ih t ip u d a s .........................
Py lkönm äk i ....................
S aarijä rv i .........................
S u m ia in e n .........................
S ä y n ä ts a lo .........................
T o iv a k k a ............................
U u r a in e n ............................
V iitasaa ri .........................
Ä änekosken m lk. — 
Ä änekoski lk ................
V aasan lään i —  Vasa iän
K aupungit — Städer . . .
V aasa —  V asa ................
K askinen  —  K askö . . . .  
K okkola —  G am lakarle-
b v .....................................
K ristiin an k au p u n k i —
K ris tin estad  ................
P ie ta rsa a ri — Jak o b s tad
S e in ä jo k i ...........................
U usikaarlepyy —  Xy- 
karleb y  .........................
M aala iskunnat —  Lands­
kom m uner ....................
A lahärm ä .........................
A lajärv i ..............................
A laveteli —  X edervetil .
A lavus — A la v o ..............
B e r g ö ..................................
B jö r k ö b y ...........................
E v i j i i r v i ..............................
H a is u a ................................
H im a n k a ............................
Ilm ajok i ...........................
Isojoki — S to rå  ..............
Isokyrö — S torkyro  . . . .
J a las jä rv i .........................
J e p u a  —  Jep p o  ..............
J u rv a  ..................................
K aarlela  — K arleby  . . .
K annus ..............................
K arijok i — B ö to m .........
K a u h a jo k i .........................
K a u h a v a ............................
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1961
K austinen  —  K a u s tb v  . 
K o ivu lah ti —  K vevlaks
K o r s n ä s ..............................
K o r te s jä r v i .......................
K ru u n u p y y  —  K ronoby
K u o r ta n e ............................
K u r ik k a ..............................
K ä lv i ä ................................
L aih ia ................................
L ap p a jä rv i .......................
L ap u a  — L a p p o ..............
L a p v ä ä r tti  —  L appfjärd
L e h t im ä k i .........................
L estijä rv i .........................
L o h t a j a ..............................
L uoto —  L arsm o ...........
M aalah ti —  M alaks . . . .  
M aksam aa —  M aksm o .
M u n s a la ..............................
M ustasaari —  K orsholm
N u r m o ................................
N ärpiö —  N ä r p e s ...........
O ravainen  —  O ravais . .
Perho  ..................................
P eräseinäjok i ...................
P e to lah ti —  P e ta lak s  ..  
P ie ta rsa a re n  m lk. —
P edersöre .....................
P ir ttik y lä  —  P örtom  . . .
Purm o ................................
R aippaluo to  —  R ep lo t .
Siipyy — Sideby ...........
S o in i .....................................
Su lva —  Solv ..................
T eerijärv i —  T crjä rv  . . .  
T euva —  Ö sterm ark  . . .
T iukka —  T jö c k ..............
T o h o la m p i.........................
T ö y s ä ..................................
U llava ................................
U udcnkaarlep . m lk. — 
N y k a rleb y  lk ................
V eteli —  V etil ................
V im peli —  V indala . . . .
V irra t —  Virdois ...........
V ähäkyrö  —  Lillkyrö 
V öyri —  V ö r ä ..................
Y lihärm ä  ................
Y lim arkku  —  Ö verm ark
Y listaro  .........................
Ä h täri ................................
Ä h täv ä  —  Esse ..............
Ö j a .......................................
36 37
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1961
Oulun lääni —  Uieäborgs 
iän ..................................
Kaupungit — Städer . . .
Oulu — U le å b o rg ...........
K a ja a n i ..............................
R aahe — B rah cstad  . . .
Maalaiskunnat — Lands­
kommuner ....................
A lavieska .........................
H a a p a jä r v i .......................
H a a p a v e s i .........................
H ailuoto  — K ariö .........
H auk ipudas ....................
H y ry n sa lm i .......................
l i " . .............................. ..
K a jaan in  m lk. —  K a ­
jaani lk ...........................
K ala joki ...........................
Kem pele ...........................
K e s ti l ä ................................
K iim inki ............................
K uhm o ..............................
K u iv a n ie m i.......................
K u u sa m o ............................
K ärsäm äk i .......................
L im in k a ..............................
L u m ijo k i ...........................
M e r ijä rv i ...........................
Muhos ................................
N ivala ................................
O ulainen ...........................
O ulujoki ...........................
Oulunsalo .........................
Paavola ..............................
P a l ta m o ..............................
P a ttijo k i ...........................
P iip p o la ..............................
P u d a s jä rv i .........................
P u lk k i la .............................
P u o la n k a ...........................
Pyhäjok i ...........................
P y h ä jä rv i .........................
P y h ä n tä ..............................
R a n ts i la .............................
R a u t i o ................................
R eisjärvi ...........................
R evon lah ti —  R evolaks
R is t i jä rv i ...........................
S a lo in e n ..............................
S ie v i .....................................
S iikajoki ...........................
Sotkam o ............................
S u o m u ssa lm i....................
T a iv a lk o sk i.......................
39
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1961
T em m es..............................
T yrn ävä ..............................
U ta jä rv i..............................
V a a la ..................................
Vihanti ..............................
V u o lijo k i............................
Y li-li ..................................
Y lik iim in k i.......................
Y liv ie sk a ............................
Lapin lääni —  Lapplands 
iän ..................................
Kaupungit ja kauppala 
Städer och köping . . .
R ovan iem i.........................
Kemi ..................................
Tornio ................................
K e m ijä r v i.........................
Maalaiskunnat —  Lands­
kommuner ....................
Alatornio — Neder-
torneä ............................
E n o n te k iö .........................
Inari — Enare ................
K aru n k i..............................
Kemijärven m lk..............
Kemin mlk. —  Kemi lk.
K it t i lä ................................
Kolari ................................
Muonio ..............................
Pelkosenneimi ................
P e llo .....................................
Posio ..................................
Ranua ................................
R ovaniemen mlk. —
Rovaniemi lk ................
S a lla ....................................
Savukoski .........................
S im o .....................................
S o d a n k y lä .........................
Tervola ..............................
Utsjoki  ..................
Y litornio —  Övertorneä
M  Vrist. Alucjärjestelyissä siirre ttiin : H onkilahden  m ik istä  2 henkilöä (siitä 1 mies) H innerjoen m lk iaan; Kem iön m ik is tä  63 henkilöä (29) P erniön 
m lkiaan; K ustav in  m ik istä  6 henkilöä (3) ja  Taivassalon m ik istä  2 (1) henkilöä Lokalahden  m lkiaan; N akkilan  m ik istä  71 henkilöä (34) U lvilan 
m lkiaan; Ulvilan m ik istä  20 henkilöä (10) A lhaisten  m lk iaan  ja  29 henkilöä (18) Porin  m lk iaan ; Jo m a lan  m ik is tä  2 039 henkilöä (991) M aarianha­
m inan kaupunkiin ; Polv ijärven  m ik is tä  6 henkilöä (4) Ju u an  m lkiaan; O ravaisten m ik is tä  261 henkilöä (120) ja  Yöyrin m ik istä  206 henkilöä (103) 
A lahärm än m lk iaan; H auk ip u taan  m ik istä  555 henkilöä (286) ja  Oulujoen m ik is tä  1 595 henkilöä (787) O ulun kaupunk iin .
A nm . Vid om rådesregleringar överfördes från: H onk ilah ti lk . 2 personer (därav  1 m an) till H innerjoki lk; K im ito  lk . 63 personer (29) t ill B järno 
lk ; G ustavs lk . 6 personer (3) och Tövsala lk . 2 personer (1) till L oka lah ti lk; N akkila  lk . 71 personer (34) till U lvsby lk; U lvsby lk; 20 p ersoner (10) 
t ill A hlainen lk . och 29 personer (18) till B jörneborgs lk; Jom ala  lk . 2 039 personer (991) till M arieham ns stad ; Polvijärvi lk. 6 personer (4) till 
J u u k a  lk ; O ravais lk . 261 personer (120) och Vörå lk . 206 personer (103) till A lahärm ä lk; H aukipudas lk . 555 personer (2S6) och Oalujok i lk. 1 595 
personer (787) till Uleåborgs s tad .
41
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8. Vihityt iän ja aikaisemman siviilisäädyn mukaan
s Vigda efter ålder och tidigare civilstånd
Marriages by age of participants and their earlier marital status
1961
42
1961 43
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1961 9. Vihityt iän (yksivuotisluokat), sukupuolen ja aikaisemman siviilisäädyn mukaan
Vigda eîter ålder (ettårsgrupper), kön och tidigare civilstånd
Married persons by age (one-year-groups), sex and earlier marital status
10. Avioliitot1) vaimon iän ja aviopuolisoiden aikaisemman siviilisäädyn mukaan
Giftermålen1) efter hustruns ålder och makarnas tidigare civilstånd
Marriages1) by age of bride and earlier marital status of participants
11. Vihityt1) uskontokunnittain —  Vigda1) efter trossamfund
M arriages1) by congregation of groom and bride
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Ev. luterilainen valtionkirkko — Ev. lu therska sta tskyrkan
— Lutheran state church ..............................................................
Muu luterilainen — A nnat lu thersk t — Other Lutheran
congregations.....................................................................................
O rtodoksinen — O rtodoxa — O rthodox ......................................
Room alais-katol. — Rom ersk-katolskt — Roman Catholic . .  
Muu kristillinen — A nnat k riste t — Other Christian churches
Mooseksen usk. — Mosaiskt — .Jewish ch u rc h .........................
M uham ettilainen — M uham m edanskt — M o sle m s ................
Muu — Övrigt — Other ...................................................................
Siviilirekisteri — Civilregistret — Civilregister ......................
') Suomessa asuvien naisten avioliitot — De i Finland bosatta kvinnornas giftermål — M a r r ia g e s  of w o m en  r e s id in g  in  F in la n d .
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1961
1961 12. Ensimmäiseen sekä uuteen avioliittoon menneet miehet ja naiset iän mukaan lääneittäin — Till första äktenskap vigda och omgifta män och kvinnor efter ålder länsvis 1961
For the first tim e m arried  and rem arried  m en and w om en , by age and province
K aupungit ja  kauppa la t — 
Städer och köpingar —
Urhan communes
U udenm aan — N ylands . . .  
T u ru n -P o rin -— Åbo-B:borgs 
A hvenanm aa — Å land . . . .  
H äm een — T avastehus . . . .
K ym en — K y m m e n e ...........
M ikkelin — S :t M ic h e ls___
Po h jo is-K arja lan  — N orra
K arelens ..............................
K uopion — K u o p io ..............
K eski-Suom en — M ellersta
F in lands ..............................
V aasan — V asa .....................
Oulun — U le å b o rg s ..............
L apin  —  L a p p la n d s ..............
M aala iskunnat —  Lands­
kom m uner — R ural com­
m unes ...................................
U udenm aan  — N ylands . . .  
T u ru n -P o rin  —  Åbo-B:borgs 
A hvenanm aa —  Å land . . . .
H äm een — T a v a s te h u s___
K ym en —  K y m m e n e ...........
M ikkelin —  S :t M ic h e ls___
P o h jo is-K arja lan  —  N orra
K arelens ..............................
K uopion  —  K u o p io ..............
K eski-Suom en —  M ellersta
F in lands ..............................
V aasan — V asa .....................
O ulun — U le å b o rg s ..............
L apin  — L a p p la n d s ..............
Koko m aa —  H ela rik e t —
Whole c o u n try .....................
S iitä  to inen  aviopuoliso 
u lkom ailla  asuva —  D ä r­
av  k v in n an  respek tive 
m annen b o sa tt i u tla n d e t 
— Of which m an or wo­
m an respectively residiiig 
abroad ...................................
13. Solmitut avioliitot vaimon läänin mukaan kuukausittain —  Ingångna äktenskap efter hustruns län 
månadsvis —  M arriages by month and province of bride
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T am m ikuu  — J a n u a r i .........
H elm ikuu —  F eb ru a ri . . . . .
M aaliskuu —  M a r s ................
H u h tik u u  — A p r i l ................
Toukokuu —  M a j ..................
K esäkuu — Ju n i ..................
H einäkuu  —  J u l i ..................
E lokuu — A u g u s t i ................
Syyskuu —  S eptem ber . . . .
L okakuu  — O k to b e r ...........
M arraskuu — N ovem ber . . .  
Jo u lu k u u  — D ecem ber . . . .  
Yhteensä —  Summa —  Total
S iitä  s iv iiliav io liitto ja  — j 
D ärav  civ iläk tenskap  — 
0 /  which civil marriages\
*) Laani (lan) =» Province.
46 47
1961 14. Vihityt x) iän mukaan — Vigda *) eîter ålder —  M arriages  1) by age of partic ipants
O Suomessa asuvien naisten avioliitot — 0  De i Finland bosatta kvinnornas giftermål — l) M arriages oi women resid ing in  F in lan d .
15. Vihitvt lääneittäin— Visrda efter län — M arriaaes bn vrovince of vå rtid  vants
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U udenm aan — Nylands . . . 
Turun-Porin —  Åbo-B:borgs 
Ahvenanm aa — Åland . . . .  
Häm een — Tavastehus . . . .
Kym en — K y m m en e ...........
Mikkelin — S:t Michels . . . .  
Pohjois-K arjalan — Norra
Karelens .............................
Kuopion — K u o p io ..............
Keski-Suomen — Mellersta
Finlands .............................
Vaasan — Vasa ....................
Oulun — U le âb o rg s .............
Lapin — L a p p la n d s  j
Yhteensä — Summa — Total
Sitäpaitsi mies ulkomailla 
asuva — Dessutom  m an­
nen b osa tt i u tlan d e t — 
In  addition groom residing
abroad .................................
Yhteensä — Summa — Total
Siitä aviopuolisot sam asta 
kunnasta  — D ärav m a­
karna från  sam m a kom ­
m un — Of which partici­
pants from the same com­
mune ......................................
48
16. Vihityt pääkielen ja kotipaikan mukaan — Vigda eîter huvudspråk och hemort 1961
Marriages by the m ain  language and place of residence of participants
Sama kunta  — Samma kom m un —
Same commune ......................................
K aupunki — Stad. — Urban commune 
M aalaiskunta —• Landskom m un — 
Rural commune .....................................
Eri kun ta  sam assa läänissä — Olika 
kom m uner i sam m a län — D if­
ferent communes in  the same province 
M olemmat kaupungista  — B åda från  
städer — Both from urban communes 
M olemmat m aalaiskunnasta — B åda 
från  landskom m uner — Both from
rural communes ....................................
Mies kaupungista , vaim o m aalaiskun­
n asta  —■ M annen från  stad , hustrun  
från  landskom m un — Groom from  
urban commune, bride from rural
com m une ...................................................
Vaimo kaupungista , mies m aalaiskun­
n asta  — H ustrun  från  stad , m annen 
från  landskom m un — Bride from  
urban commune, groom from rural 
com m une ...................................................
Eri lääni — Olika län —• Different
provinces...................................................
M olemmat kaupungista  — B åda från 
städer — Both from urban communes 
M olem m at m aalaiskunnasta  — Båda 
från  landskom m uner —■ Both from
rural communes ....................................
Mies kaupungista , vaim o m aalaiskun­
n asta  — M annen från  stad , hustrun
från  lan d sk o m m u n .............................
Vaimo kaupungista , mies m aalaiskun­
n asta  —• H ustrun  från  stad , m annen 
från  lan d sk o m m u n .............................
Koko m aa — Hela riket — Whole
country ....................................................
M olemmat kaupungista  — B åda från
s t ä d e r ........................................................
M olemmat m aalaiskunnasta —• Båda
från  landskom m uner .........................
Mies kaupungista , vaim o m aalaiskun­
n asta  —• M annen från  stad , hustrun
från  landskom m un .............................
Vaimo kaupungista , mies m aalaiskun­
n asta  — H u stru n  från  stad , m annen
från  landskom m un ...........................
Mies ulkom ailla asuva —• Mannen 
b o sa tt i u tlan d e t — Groom residing
abroad .......................................................
kaupungista  — från 
Siitä vaimo stad  — from town . . . .  
D ärav hustrun  • m aalaiskunnasta —
Of ivhich bride från  landskom m un — 
from rural commune ..  
Vaimo ulkom ailla asuva — H ustrun  
b o sa tt i u tlan d e t — Bride residing
abroad .......................................................
kaupungista  — från  
Siitä mies stad  — from town . . . .  
D ärav  mannen- m aalaiskunnasta —
Of which groom från  landskomm un — 
from rural commune ..
Yhteensä — Summa — Total
1) K a u p p a l a t  s i s ä l t y v ä t  k a u p u n k e i h i n — K ö p i n g a r n a  in g â r  i s tä d e r n a .
7 2 9 0 0  —  03
49
1961 17. Vihityt sosiaaliryhmän x) ja kotipaikan mukaan — Vidga efter socialgrupp J) och hemort — M arriages by social groups :l) an d  place of residence of p a r tic ip a n ts
18. Vihityt elinkeinohaaran mukaan — Vigda efter näringsgren — M arriages by in d u stry
*) K ts. liite, s. 8 0 —-Se b ilaga, s. 8 0 — See appendix, p. 80.
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Maa- ja  m etsätalous —  Jo rd - 
och skogsbr...........................
Teollisuus ja  käsityö  —  In ­
d u stri och h an tv e rk  . . . .
K auppa —  H ändel ..............
L iikenne — Sam färdsel . .
P alvelukset yh teiskunnalle  
ja  elinkeinoeläm älle — 
T jän ste r för sam hälle och 
näringsliv  ...........................
H enkilökoht. pa lvelukset — 
Personliga tjä n s te r  .........
E linkeinohaara  tu n t. ja  am - 
m a ti t to m a t — O känd n ä ­
ringsgren  sam t personer 
u ta n  y rke ...........................
Yhteensä —  Summa —  T o ta l
S iitä  mies ulkom ailla asuva 
— D ä rav  m annen b o sa tt 
i u tla n d e t —  Of which 
groom, residing abroad ..
19. Purkautuneet avioliitot lääneittäin — Upplösta äktenskap länsvis
D isso lved  m arriages by province
U udenm aan  — N ylands ............
T u ru n -P o rin — Å bo-Björneborgs
A hvenanm aa —  Å land ..............
H äm een  — T a v a s te h u s ..............
K ym en — K y m m e n e ..................
M ikkelin —  S :t M ich e ls ..............
P oh jo is-K arja lan  —  N orra
K a re le n s .......................................
K uopion  —  K uopio .....................
K eski-Suom en —  Mell. F in lands
V aasan —  V a s a ..............................
O nlnn —  U leåborgs .....................
L ap in  —  L a p p la n d s .....................
Yhteensä —  Sum m a —  Total
K a u p u n g it ja  k a u p p a la t  —  S tä ­
der och köp ingar —  Urban
c o m m u n es .....................................
M aa la iskunnat —• L andskom ­
m uner —  R ura l communes . . .
51
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50
1961 20. Purkautuneet avioliitot vaimon naimisiinmenoiän ja avioliiton solmimisvuoden mukaan — Upp- lösta äktenskap efter hustruns åider vid äktenskapets ingående och året för äktenskapets ingående 1961
D isso lved  m arriages by age of w ife  a t tim e of m arriage and year of m arriage
21. Tuomioistuimen päätöksellä puretut avioliitot aviopuolisoiden iän mukaan 
Genom domstolsbeslut upplösta äktenskap îôrdelade eîter makarnas ålder
M arriages d issolved by judgem ent of court, by age of partie s
22. Tuomioistuimen päätöksellä puretut avioliitot kestämisajan ja lapsiluvun mukaan
G eno m domstolsbeslut upplösta äktenskap fördelade efter varaktighet och barnens antal
M arriages  disso lved  by  judgem ent of court, by  du ra tion  of m arriage and num ber of children
52 53
1961 23. Laillisesti erotetut miehet ja vaim ot elinkeinohaaran mukaan
(ienom domstolsbeslut upplösta äktenskap efter makarnas näringsgren
Divorces by industry of husband and wife
Maa- ja  m etsä ta lo u s—Jord- 
och skogsbruk — Agricul­
ture and fo re s try ................
Teollisuus ja  käsityö — 
In d u stri och h an tverk  — 
Industry  and handicraft 
K auppa  — H ändel —
Commerce ...........................
L iikenne — Sam färdsel —
Communications ................
Palvelukset yhteisk. ja  elin­
keinoeläm älle — T jänster 
för sam hälle o. näringsliv 
— Community and busi­
ness services ......................
H enkilökoht. palvelukset — 
Personliga tjä n s te r  —
P e rso n a l services  ...............
Elinkeinohaara tu n t. ja am- 
m a titto m a t — Okänd n ä­
ringsgren sam t personer 
u ta n  y rk e — Industry  un­
known and economically
inactive persons...................
Yhteensä — Summa — Total
24. Elävänä syntyneet lääneittäin ja kuukausittain — Levande födda läns- och månadsvis
Live births by province and month
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Tam m ikuu — Jan u a ri .. 
Helm ikuu — F ebruari ..
M aaliskuu — M a rs .........
H uh tikuu  —■ A p r i l .........
Toukokuu — M a j ...........
K esäkuu — Ju n i ...........
H einäkuu — J u l i ...........
E lokuu — A u g u s ti .........
Syyskuu — Septem ber . 
L okakuu — O ktober . . .  
M arraskuu — Novem ber 
Jou lukuu  —• Decem ber 
Yhteensä - Summa -Total
*) U rban com m unes, l*t class — 2) Urban com m unes, 2nd class.
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25. Syntyneet aviolapset isän ja äidin iän mukaan — Inom äktenskap födda efter faderns 1961 
och moderns ålder — Legitimate births by age of father and mother
56
1961 26. Syntyneet aviolapset äidin iän ja avioliiton kestämisajan mukaan 
Inom äktenskap lödda efter moderns ålder och tiden mellan giftermål och nedkomst
Legitimate births by age of mother and duration of marriage up  to confinement
27. Elävänä syntyneet aviolapset järjestysluvun ja avioliiton kestämisajan mukaan 1961
Inom äktenskap levande födda barn efter ordningsnummer samt tiden mellan 
föräldrarnas giftermål och nedkomsten
Leaitim ate live births by birth order and duration of m arriaae u p  to confinement
28. Elävänä syntyneet aviolapset avioliiton solmimisvuoden ja äidin naimisiinmenoiän mukaan 
Levande födda äktenskapliga barn fördelade efter året för äktenskapets ingående samt moderns 
ålder vid äktenskapets ingående
Legitim ate live births by  year of paren ts’ entérina into m atrim ony and aae of mother at tim e of marriaae
8  2 9 0 0 — 6 3
57
1961 29. Elävänä syntyneet lapset järjestysluvun mukaan lääneittäin — Levande födda barn efter
U udenm aan —• Nylands . . .  
T urun-Porin — Åbo-B:borgs 
A hvenanm aa — Åland 
Häm een — Tavastehus
Kym en — K y m m en e ...........
Mikkelin —■ S:t Michels 
Pohjois-K arjalan — Norra
Karelens .............................
Kuopion — K u o p io .............
Keski-Suomen — Mellersta
Finlands .............................
Vaasan — Vasa ....................
Oulun — U le äb o rg s ..............
Lapin — L a p p la n d s ..............
Yhteensä — Summa — Total 
Siitä — D ärav — Of ivhich 
K auppala t — K öpingar — 
Urban commîmes, 2nd class
U udenm aan — N ylands . . .  
Turun-Porin  — Åbo-B:borgs 
A hvenanm aa — Aland 
H äm een — Tavastehus
K ym en — K y m m en e ...........
Mikkelin — S:t Michels 
Pohjois-K arjalan  — Norra
Karelens .............................
Kuopion — K u o p io .............
Keski-Suomen — Mellersta
Finlands .............................
V aasan — Vasa ....................
Oulun — U le äb o rg s .............
Lap in  — L a p p la n d s .............
Yhteensä — Summa — Total
Yhteensä — Summa — Total
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ordningsnummer länsvis — Live births by birth order and province
U udenm aan — Nylands . . .  
T urun-Porin — Åbo-B:borgs 
A hvenanm aa — Å land . . . .  
Häm een — T avastehus . . . .
K ym en — K y m m en e ...........
Mikkelin — S:t Michels . . . .  
Pohjois-K arjalan  — Norra
Karelens .............................
Kuopion — K u o p io ..............
Keski-Suomen — Mellersta
Finlands .............................
V a asan —■ Vasa ....................
O ulun —■ U leäb o rg s ..............
L apin  — L a p p la n d s ..............
Yhteensä — Summa — Total 
S iitä — D ärav  — Of which 
K auppala t —■ K öpingar — 
Urban commîmes, 2nd class.
U udenm aan — Nylands . . .  
T urun-Porin  — Åbo-B:borgs 
A hvenanm aa — A land . . . .  
H äm een — T avastehus . . . .
K ym en —• K y m m en e ...........
Mikkelin — S:t Michels . . . .  
Pohjois-K arjalan — Norra
Karelens .............................
Kuopion — K u o p io .............
Keski-Suomen — Mellersta
Finlands .............................
Vaasan — Vasa ....................
Oulun — U le äb o rg s ..............
L apin —■ L a p p la n d s ..............
Yhteensä — Summa — Total
Yhteensä — Summa — Total
Koko m aa — Hela riket —
Whole country .................... !
59
1961
1961 30. Elävänä ja kuolleena syntyneet äidin iän ja uskontokunnan mukaan lääneittäin — Levande födda och dödfödda efter moderns ålder och religionssamfund länsvis
L ive  births an d s tillb irth s by age, congregation and province of mother
Uudenm aan —  Nylands ................  I
Turun-Porin—■ Åbo-Björneborgs
Ahvenanm aa —  Aland ................... ;
Hämeen —  Tavastehus ..................
Kym en —  K y m m e n e .......................
Mikkelin —  S:t M iche ls..................
Pohj.-Karjalan —  Norra Karelens
Kuopion —  K u o p io .........................
Keski-Suomen —  Mell. Finlands
V aasan—• V a s a ..................................  I
Oulun —• Uleäborgs .........................
Lapin —  L a p p la n d s .........................
Yhteensä —  Summa —  Total \
Uudenm aan —  N ylands ................  1
Turun-Porin —• Åbo-Björneborgs !
Ahvenanm aa —■ Å la n d ....................
Hämeen —  T a v a s te h u s ...................
Kym en —  K y m m e n e .......................
Mikkelin —  S:t M ich e ls ..................
Pohj.-Karjalan —  Norra Karelens
Kuopion —  K u o p io .........................
Keski-Suomen —  Mell. Finlands
Vaasan — V a s a ..................................
Oulun —■ Uleäborgs .........................
Lapin — L a p p la n d s .........................
Yhteensä —  Summa —  Total 
Elävänä syntyneitä kaikkiaan —  
Levande lödda inalles —  Total 
of live b i r th s ...................................
Uudenm aan —• Nylands ................
Turun-Porin —■ Åbo-Björneborgs
Ahvenanm aa — A la n d ....................
H ämeen —  T a v a s te h u s ...................
K ym en —  K y m m e n e .......................
Mikkelin —  S:t M iche ls...................
Pohj.-Karjalan —  Norra Karelens
Kuopion —  K u o p io .........................
Keski-Suomen —  Mell. Finlands
Vaasan —  V a s a ..................................
Oulun —  Uleäborgs .........................
Lapin — L a p p la n d s .........................
Yhteensä —  Summa —  Total
Uudenm aan —  N ylands ................
Turun-Porin —  Åbo-Björneborgs j
Ahvenanm aa —■ Å la n d ....................  I
H ämeen —  T a v a ste h u s ...................
K ym en —  K y m m e n e.......................
Mikkelin —■ S:t M iche ls...................
Pohj.-Karjalan —  Norra Karelens
Kuopion —  K u o p io .........................
K eski-Suomen —  Mell. Finlands
Vaasan —  V a s a ..................................
Oulun —■ Uleäborgs .........................
Lapin — L a p p la n d s .........................
Yhteensä —  Summa —  Total 
K uolleena syntyneitä kaikkiaan — 
Dödfödda inalles -  Total of stillbirths
60 61
1961
6 2
1961 31. Elävänä ja kuolleena syntyneet äidin iän ja lapsen järjestysluvun mukaan —  Levande födda
L ive births and stillbirths by age of mother and birth order
63
och dödfödda efter moderns ålder och barnets ordningsnummer 1961
1961 32. Synnytykset avloisuuden sekä synnyttäjäin iän mukaan lääneittäin 
Barnsbörder i och utom äktenskap efter barnaföderskornas ålder länsvis
Confinements by legitimacy and age of mother by province
U udenm aan —■ Nylands . . .  
T urun-Porin  —• Åbo-B:borgs 
A hvenanm aa — A land . . . .  
Häm een — T avastehus . . . .
K ym en — K y m m en e ...........
Mikkelin —- S:t Michels . . . .  
Pohjois-K arjalan — Norra
Karelens .............................
Kuopion — K u o p io .............
Keski-Suomen — Mellersta
Finlands .............................
Vaasan — Vasa ....................
Oulun — U le äb o rg s ..............
Lapin — L a p p la n d s ..............
Yhteensä — Summa — Total 
K aupungit ja  k auppala t — 
Städer och köpingar —
Urban co m m u n es ..............
M aalaiskunnat —■ L ands­
kom m uner - R ural communes
U udenm aan —■ Nylands . . .  
T urun-Porin  — Åbo-B:borgs 
A hvenanm aa — A land . . . .  
H äm een — T avastehus . . . .
Kym en —• K y m m en e ...........
Mikkelin — S:t M ichels. . . .  
Pohjois-K arjalan  — Norra
Karelens .............................
Kuopion — K u o p io .............
Keski-Suomen — Mellersta
F inlands .............................
V a asan —-V asa ....................
Oulun — U le äb o rg s ..............
Lapin  — L a p p la n d s ..............
Yhteensä — Sum m a — Total 
K aupung it ja  k auppala t — 
Städer och köpingar —
Urban co m m u n es ..............
M aalaiskunnat — Lands­
kom m uner -R ural communes
Koko m aa — Hela riket —
Whole coun try ....................
K aupungit ja  k auppala t — 
S täder och köpingar —
Urban co m m u n es .............
M aalaiskunnat — Lands­
kom m uner - Rural communes 
Kaksossynnytyksiä  — T v il­
lingsbörder —• W ith twins 
K olm ossynnytyksiä  —■ T r il­
ling sbörder — W ith  triplets
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33. Elävänä ja kuolleena syntyneet sukupuolen ja avioisuuden mukaan kuukausittain 
Levande födda och dödfödda efter kön och börd i eller utom äktenskap månadsvis
L ive births and stillbirths by sex, legitim acy and month
34. Elävänä syntyneet aviolapset äidin asuinpaikan ja isän elinkeinohaaran mukaan sekä aviot­
tomat elävänä syntyneet lapset äidin elinkeinohaaran ja siviilisäädyn mukaan 
Inom äktenskap levande födda barn efter moderns boningsort och faderns näringsgren samt 
utom äktenskap levande födda barn efter moderns näringsgren och civilstånd
Legitimate live births by place of residence of mother and industry of father, and illegitimate 
live births by industry and marital status of mother
Maa- ja  m etsätalous — .lord- och skogs­
bruk  — Agriculture and forestry ...........
Teollisuus ja käsityö — Industri och h a n t­
verk — Industry  and h a n d ic ra ft .........
K auppa — H andel — C om m erce ...............
Liikenne — Sam färdsel — Communications
Palvelukset yhteiskunnalle ja elinkeino­
elämälle — T jänster för samhälle och 
näringsliv — Community and business 
services ............................................................
H enkilökohtaiset palvelukset — Personliga 
tjän ste r — Personal services ..................
E linkeinohaara tu n tem ato n  ja am m atitto- 
m at — Okänd näringsgren sam t personer 
u tan  yrke — Industry unknown and eco­
nomically inactive persons .........................
Yhteensä — Summa — Total
^  T ä h ä n  k u u lu v a t  ä id it ,  j o tk a  n a im is is sa  o lle s s a a n  o v a t  s y n n y t tä n e e t  a v io t t o m a n  la p s e n  t a i  o v a t  le sk iä , e r o te t tu ja  ta i o v a t  la p s e n  s y n t y m ä n  jä lk e e n  a v i ­
o i tu n e e t  la p s e n  isä n  k a n ssa  —  O m fa tta r  g i f t a  k v in n o r , so m  f ö t t  u to m ä k te n s k a p lig a  b arn , b a r n a fö d e r sk o r  so m  är ä n k o r  e ller  f r å n sk ild a  s a m t  k v in ­
n o r  s o m  e fte r  b a r n e ts  fö d e ls e  in g å t t  ä k te n s k a p  m ed  b a r n e ts  fa d e r  —  This group comprises married women, who have given birth to illegitimate children, 
widowed or divorced mothers, and mothers who have married the father of the child after the birth of the chi ld .
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1961 35. Elävänä syntyneet aviolapset isän sosiaaliryhmän *) sekä äidin asuinpaikan, lapsen järjestysluvun 
ja avioliiton kestoajan mukaan —  Inom äktensk. levande lödda barn efter faderns socialgrupp ') 
samt moderns boningsort, barnets ordningsnummer och äktenskapets duration
Legitimate live births by social group *) of father and by place of residence of mother, birth order 
and duration of marriage
x) K ts .  l i i t e ,  s . 8 0  —  Se b ila g a , s . 8 0  —  See a p p e n d i x ,  p .  80.
6 6
36. Kuolleet kuukausittain ja lääneittäin —  Döda efter månad och län
Deaths bv month and province
U udenm aan — Nylands . . .  
Turun-Porin — Åbo-B:borgs 
A hvenanm aa — Å land . . . .  
Häm een — T avastehus . . . .
Kym en — K y m m en e ...........
Mikkelin — S:t Michels . . . .  
Pohjois-K arjalan — Norra
Karelens .............................
Kuopion — K u o p io ..............
Keski-Suomen — Mellersta
Finlands .............................
Vaasan — Vasa ....................
Oulun —• U le åb o rg s ..............
Lapin — L a p p la n d s ..............
Yhteensä — Summa — Total
K aupungit ja  k auppala t — 
Städer och köpingar —
Urban co m m îm es ..............
M aalaiskunnat—Landskom ­
m uner — Rural communes
M iehet —• Män — M ales . . .  
N a ise t— K vinnor - Females
37. Kuolleet sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan lääneittäin —  Döda efter kön oeh civilstånd länsvis
Deaths by sex, marital status and province
U udenm aan — Nylands . . .  
T u ru n -P o rin — Åbo-B:borgs 
A hvenanm aa — Aland 
Häm een — Tavastehus
Kym en — K y m m en e ...........
Mikkelin — S:t Michels 
Pohjois-K arjalan — Norra
Karelens .............................
Kuopion — K u o p io .............
Keski-Suomen — Mellersta
Finlands .............................
Vaasan — Vasa ....................
Oulun — U leåb o rg s ..............
Lapin — L a p p la n d s .............
Yhteensä — Summa — T otal
U udenm aan — Nylands . . .  
Turun-Porin — Abo-B:borgs 
A hvenanm aa — Å land . . . .  
Häm een — T avastehus . . . .
Kym en — K y m m en e ...........
Mikkelin — S:t Michels . . . .  
Pohjois-K arjalan — Norra
Karelens .............................
Kuopion — K u o p io .............
Keski-Suomen — Mellersta
Finlands .............................
Vaasan — Vasa ....................
Oulun — U le åb o rg s ..............
Lapin — L a p p la n d s .............
Yhteensä — Summa — T otal
Yhteensä — Summa — T otal
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1961
38. Kuolleet iän mukaan lääneittäin —  Döda eîter ålder länsvis
Deaths by age and province
U u d e n m a a n  P u ru n -P o r in  A h v e n a n m a a  K y m e n  lään i' n ? K u o p io n  ^ ^ " S u o -  ' a a sa n  la a n i  O u lu n lä ä n i  L a p i n l ä ä n i  Y h te e n s ä
l ä ä n i 1) lä ä n i Å la n d  lä ä n i  K y m m e n e  lä ä n i _ ja la n  la a n i l-iä n i P l6?1, l a a n i v a s a  la n  U le å b o r g s  L a p p la n d s  S u m m a
N y la n d s  Uin A b o-B j'örne- T a v a s te h u s  j^ n  ^  M ic h e ls  N orra K u o p io  län  M e lle r s ta  ]j£n  Tota l
b o rg s lä n  lä n  lä n  K a re le n s  lä n  F in la n d s  la n
*) Lääni (län) =  Province.
1961
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39. Kuolleet syntymä- ja ikävuoden, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan
Döda efter födelse- och åldersår, kön och civilstånd
Deaths by year of birth, age, sex and marital status
69
1961
70
1961
71
1961
1961
40. Kuolleet iän, siviilisäädyn, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan 
Döda efter ålder, civilstånd, kön och boningsort
Deaths by age, m arital status, sex and, place of residence
72
41. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet tarkemman iän ja läänin sekä avioisuuden mukaan 1961 
Döda under 1 år efter noggrannare åldersindelning och län samt efter börd i eller utom äktenskap
Deaths under one year of age, by detailed age, legitimacy and province
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1 )  L ä ä n i  ( l ä n )  =  Province.
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10 2 9 0 0 — 63
1961 42. Kuolleet sukupuolen, iän ja sosiaaliryhmän J) mukaan kaupungeissa ja kauppaloissa sekä m aalaiskunnissa— Döda efter kön, ålder och socialgrupp M i städer och köpingar samt lands- 1961 
kommuner —  D e a th s  b y  sex , age a n d  s o c ia l  g ro u p s  9  in  u rb a n  c o m m u n e s  a n d  r u r a l  co m m u n e s
x) K ts. liite., s. 80 — Se bilaga, s. 80 — See appendix, p. 80.
43. Kuntien välinen muuttoliike lähtö- ja tuloläänin mukaan x)
Flyttningsrörelsen mellan kommunerna efter ut- och inflyttningslänx)
I n te rn a l m igration  by province of em igration  an d  im m ig r a tio n 1)
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U udenm aan  —  N ylands 
T u ru n -P o r in — A’bo-B :borgs 
A hvenanm aa — A land . . . .  
H äm een — T avastehus . . . .
K ym en — K y m m e n e ...........
M ikkelin — S:t M ichels . . . .  
P oh jo is-K arja lan  —  N orra
K arelens ..............................
K uopion —  K u o p io ..............
Keski-Suom en —  M ellersta
F in lands ..............................
V aasan  — V asa .....................
O ulun  — U le ä b o rg s ..............
L apin  — L a p p la n d s .........
Yhteensä —  Summa —  Total
1) P erustuu  o tan taan . K ts. T ilastokatsauksia 1958: 7. L uvu t ova t prosenttilukuja .
U G rundar sig på stickprov. Se S tatistiska översikter 1958: 7. Siffrorna ä r p rocenttal. 
*) Based on a sample, See Bulletin o/ Statistics 195S: 7. Percentage rates.
44. Kuntien välinen muuttoliike muuton suunnan, muuttaneiden iän ja siviilisäädyn m ukaan1) 
Flyttningsrörelsen mellan kommunerna eîter flyttningens riktning, de flyttandes ålder och 
civilstånd1)
I n te r n a l  m ig r a tio n  b y  the d ire c t io n  o f m ig r a tio n  a n d  b y  age a n d  m a r i ta l  s ta tu s  o f m ig r a n ts 1)
■) P erustuu  o tan taan . K ts. T ilastokatsauksia  1958:7. L uvu t ova t p rosen ttiluku ja  — 2) K auppalat s isältyvät kaupunkeihin. 
*) (trundar sia pä stickprov . Se S ta tistiska  översikter 1958:7. Siffrorna ä r  p rocen tta l — 2) K öpingarna ingår i städerna.
’) Based o„ a sample. See Bulletin  of Statisties 1968:7. Percentage rates.
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1961 45. Kuntien välinen muuttoliike — Flyttningsrörelsen mellan kommunerna
I n te r n a l  m ig r a tio n
Koko m aa  —  H ela riket —
Whole country  ................
U u d en m aan  — N ylands . . .  
T u ru n -P o rin  —  A bo-Björne-
borgs .....................................
A hvenanm aa — Å land . . . .  
H äm een — T avastehus . . . .
K ym en  —  K y m m e n e ...........
M ikkelin —  S :t Michels —  
P o h jo is-K arja lan  —  N orra
K arelens ..............................
K uopion —  K u o p io ..............
K eski-Suom en —  M ellersta
F in lands ..............................
V aasan  —• V asa ....................
O ulun —■ U le ä b o rg s ..............
L apin  —  L a p p la n d s ..............
K aupungit ja  kauppa la t — 
S täder ooh köpingar —
Urban communes
U u d en m aan  —  N ylands . . .  
T u ru n -P o rin  — Å bo-B jörne­
borgs .....................................
A hvenanm aa —  A land . . . .  
H äm een — T avastehus . . . .
K ym en  —  K y m m e n e ...........
M ikkelin —  S :t M ichels. . . .  
P o h jo is-K arja la n  —  N orra
K arelens ..............................
K uopion  —  K u o p io ..............
K eski-Suom en —  M ellersta
F in lands ..............................
V aasan  — V asa .....................
O ulun  — U le ä b o rg s ..............
L ap in  —  L a p p la n d s ..............
M aala iskunnat —  Lands­
k om m uner —  Rural com­
m unes  ....................................
U udenm aan  —  N ylands . . .  
T u ru n -P o rin  — A bo-Björne-
borgs .....................................
A hv en an m aa — Å land . . . .  
H äm een —  T avastehus . . . .
K ym en —• K y m m e n e ...........
M ikkelin —  S :t M ich e ls___
P o h jo is-K arja la n  —  N orra
K arelens ..............................
K uopion — K u o p io ..............
Keski-Suom en —  M ellersta
F in lands ..............................
V aasan  —  V asa .....................
O ulun —  U le ä b o rg s ..............
L ap in  —  L a p p la n d s ..............
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1961
1961 46. Itsenäisesti J) muuttaneet sosiaaliryhmän 2) ja muuton suunnan mukaan 3)
Självständigt2) flyttande efter socialgrupp 2) och flyttningens riktning 3)
Internal migration: migrating persons *) by social group 2) and direction of migration 3)
*) 15 v u o t ta  tä y t t ä n e e t  t a i  s itä  v a n h e m m a t ,  j o i l la  o n  o m a  a m m a tt i ,  n a im is is s a  o le v ia  n a is ia  lu k u u n o t t a m a t t a  —  2) K ts .  l i i t e ,  s . 80  —  z ) P e r u stu u  
o ta n ta a n .  K ts .  T ila s to k a t s a u k s ia  1958: 7.
G 15 år  fy l ld a  e lle r  d ä r u tö v e r , m e d  e g e t  y r k e , m ed  u n d a n ta g  a v  g i f ta  k v in n o r  —  2) S e b ila g a , s. 80  —  3) G ru n d a r  s ig  p å  s t ic k p r o v . S e S t a t is t is k a  
ö v e r s ik te r  1 9 58:7 .
i)  P e rso n s  a t the age of 15 or over w h o have th e ir  o w n  p ro fe ss io n ,e x c l. m a rr ie d  w o m en  —  2)  See a p p e n d ix ,  p .  80  —  3) B ased  on a  s a m p le . See B u lle t in  
of S ta t is t ic s  1 9 5 8 : 7 —  i )  F r o m  u rb a n  com m u n es to  u rb a n  com m u n es  —  5) F ro m  u rb a n  com m u n es to r u r a l  com m u n es  —  6) F ro m  ru ra l co m m u n es to  
ru ra l co m m u n es  —  7) F ro m  r u r a l  co m m u n es to u rb a n  co m m u n es.
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47. Maassamuutto muuton suunnan sekä muuttaneiden elinkeinohaaran mukaan1) 1961
Flyttningsrörelsen eîter flyttningens riktning och de flyttandes näringsgren1)
Internal migration by direction of migration and by industry of migrantsx)
Maa- ja  m etsätalous —  Jord- och 
skogsbruk — Agriculture and 
forestry ...............................................
Teollisuus ja käsityö — Industri 
och han tverk  — Industry and 
h a n d ic ra ft ..........................................
K auppa — H andel — Commerce . .
Liikenne — Sam färdsel — Commu­
nications ............................................
Palvelukset yhteiskunnalle ja  elin­
keinoelämälle — T jänster för 
samhälle och näringsliv — Com­
m unity and business services
H enkilökoht. palvelukset— Person- 
liga tjän s te r  — Personal services
Elinkeinohaara tu n tem aton  ja  am- 
m atitto m at — Okänd närings­
gren sam t personer u tan  yrke — 
In d u s try  unknow n and econom i­
cally inactive persons .....................
Yhteensä — Summa — Tota
x) P e r u s tu u  o ta n ta a n . K ts .  T ila s to k a ts a u k s ia  1958: 7. P e r u s a in e is to s ta  e i v o i  p ä ä te llä  m in k ä  a ja n k o h d a n  a m m a tt ia  i lm o it e t tu  a m m a t t i  ta r k o it ta a .
2) K a u p p a la t  s is ä l ty v ä t  k a u p u n k e ih in .
3) R y h m ä  k ä s it tä ä  p ä ä m ie h e t  se k ä  a m m a t is s a  to im iv a t  p e r h e e n jä se n e t .
*) G ru ndar s ig  p å  s t ic k p r o v . S e S ta t is t is k a  ö v e r s ik te r  1958: 7. P å  b a se n  a v  p r im ä r m a te r ia le t  är d e t  ick e  m ö jlig t  a t t  b e d ö m a  t i l l  v ilk e n  t id p u n k t  
d e t  u p p g iv n a  y r k e t  h ä n fö r  s ig .
2) K ö p in g a r n a  in g å r  i s tä d er n a .
3) G ru p p en  o m fa t ta r  h u v u d m ä n  s a in t  y r k e sv er k sa m m a  fa m ilje m e d le m m a r .
x) B a sed  on a  sa m p le . See B u lle t in  of S ta tis tic s  1 9 5 8 : 7. I t  is  n o t p o ssib le  to conclu de from, the b a sic  d a ta  as to w h ich  da te  the p ro fe ss io n  refers.
2) T h is  g ro u p  c o m p rises  h eads of fa m i ly  a n d  eco n o m ica lly  ac tive  fa m ily  m em bers.
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Liite
B ilaga
A ppend ix
Jako sosiaaliryhmiin ammatin perusteella 
Indelning i socialgrupper på basen av yrket
Classification into social groups on basis of the occupation
.S o sia a liry h m ä  1 E s im e r k k e jä  a m m a te is ta  s o s ia a lir y h m issä
S o c ia lg r u p p  ! E x e m p e l  p å  y r k e n  i so c ia lg r u p p e r
/Social  g r o u p  j E x a m p l e s  of o cc u p a t io n s  i n  the so c ia l  gro u p s
1. apteekkari apotekare dispensing chemist
dosentti docent university docent ( lecturer)
eläinlääkäri veterinär veterinary surgeon
kunnallisporm estari kom m unal borgm ästare district burgomaster
lähetvstösihteeri legationssekreterare secretary of legation (embassy)
pastori pastor parson
pääto im itta ja  huvudredaktör chief editor
upseeri officer officer ( in  the armed forces)
2. agrologi agrolog agrologist
fak tori fak to r foreman of a printing office
kansakoulunopetta ja  folkskollärare primary school teacher
kauppias köpm an merchant
kontto risti kontorist clerk
optikko optiker optician
sairaanho ita ja tar sjuksköterska nurse ( in  a hospital)
sosionomi socionom socionomist
3. au to n k u lje tta ja  chaufför taxi, buss etc., driver
hienom ekanikko finm ekaniker precision mechanician
h itsaaja  svetsare welder
konesorvaaja m askinsvarvare engine-turner
m aalari m ålare painter
m yyjä bu tiksbiträde shop-assistant
tarjo ilija  servitris waitress
vahtim estari vak tm ästare  porter
4. autonapum ies bilhjäl pkarl truck-mate
hevosenhoitaja hästskötare groom in  charge of horses
junansiivooja tågstäderska cleaning woman on train
kotiapulainen hem biträde maid
m aanviljelystyöläinen lan tbruksarbetare  farm worker
pyykinpesijä bykerska washenvoman
ravintola-apulainen restau ran tb iträde  restaurant-assistant
sanom alehden jaka ja  tidningskolportör distributor of newspapers
5. m aanviljelijä jordbrukare farmer
tilanom istaja hem m ansägare farm-owner
k alastaja  fiskare fisherman
m inkkifarm ari m inkfarm are mink-farmer
Oppilaat ja  harjoit- apteekkioppilas apotekselev druggist's apprentice
te lija t — Elever och am m attikoulun oppilas elev i yrkesskola apprentice of a vocational school
p rak tik an te r — P u ­
pils and apprentices
Opiskelijat ja koulu- kansakoululainen folkskolelev pupil of a primary school
laiset — Studerande oppikoululainen läroverkselev pupil of a secondary school
och skolelever — Stu- kauppat.yliopp. studerande vid handelshögskola student at an commercial high school
dents and pupils at 
schools
A m m atti epäm ääräi- eläkeläinen pensionär pensioner
nen ta i tun tem aton  invaliidi invalid disabled
— O bestäm t eller irtolainen lösdrivare vagrant
okänt yrke — Occu- rouva fru  married woman
pation uncertain or vapaaherra friherre baron
unknoien
A m m atinharjo itta ja t ja entiset am m atinharjo itta ja t on v iety  oman nykyisen ta i entisen am m attinsa edelly ttäm ään sosiaaliryh­
m ään, vaim ot (paitsi avioliitto- ja avioerotilastoissa) ja  ilm an omaa am m attia  olevat lapset mikäli m ahdollista miehen vastaavas­
ti isän ja leskivaimot mikäli m ahdollista edesmenneen puolison am m atin edelly ttäm ään sosiaaliryhm ään.
Y rkesutövare och före de tta  yrkesutövare ha r hänförts till den socialgrupp deras nuvarande respektive tidigare yrke fö ru tsätter, 
barn  u tan  eget yrke och hu stru r (utom i giftermåls- och skilsmässostatistiken) har såv itt m öjligt fördelats på socialgrupperna på 
basen av  faderns respektive m annens yrke, änkor såv itt möjligt på basen av  den avlidne m annens yrke.
Persons engaged in an occupation as well as persons former engaged in an occupation are conveyed to the social groups that correspond 
with their present or former occupation, children without occupation of their own and wifes (except in  the marriage and divorce sta­
tistics) have i f  possible been divided into the social groups of their father or respectively their husband, widoivs are if possible conveyed 
to the occupation of their deceased husband.
